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пАЛІНОМОРфОЛОГІчНІ ОсОБЛиВОсТІ ДЕЯКих  
пРЕДсТАВНиКІВ РОДиНи Bignoniaceae jUSS.
У статті досліджено пилкові зерна семи видів родів Campsis, Catalpa, Incarvillea та Niedzwedzkia 
родини Bignoniaceae, для чого використовувалися світловий і сканувальний електронний мікроско-
пи. Пилкові зерна вивчених видів представлені у вигляді монад (Campsis, Incarvillea та Niedzwedzkia) 
і тетрад (Catalpa). Пилкові зерна роду Campsis 3–4-борозні, Incarvillea та Niedzwedzkia – 6–8-бороз-
ні, Catalpa – безапертурні, середніх і великих розмірів. Встановлено типи скульптури: дрібносітчас-
тий, сітчастий, великосітчастий, перфоровано-шипикуватий. Діагностичними ознаками на родо-
вому рівні є агрегатний стан, тип апертур, особливості скульптури та розміри пилкових зерен. 
Найбільш подібними за ознаками пилкових зерен є роди Incarvillea та Niedzwedzkia. Діагностичними 
ознаками видового рівня роду Catalpa є характер скульптури і товщина екзини. Паліноморфологічні 
дані не суперечать правомірності віднесення роду Catalpa до триби Catalpeae, а родів Campsis та 
Incarvillea – до триби Tecomeae за результатами молекулярно-філогенетичних досліджень.
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Вступ
У світовій флорі родина Bignoniaceae Juss. за 
різними джерелами налічує від 82 до 109 родів та 
750–809 видів [1–3]. Представники цієї родини – 
дерева, кущі, інколи ліани або трави – поширені 
переважно в тропіках і субтропіках земної кулі.
У «Флоре СССР» [4] наводиться чотири роди: 
Campsis Lour., Catalpa Scop., Incarvillea Juss. та 
Niedzwedzkia B. Fedtsch. У «Флоре европейской 
части СССР» [5] – три роди: Campsis, Paulownia 
Sieb. et Zucc. та Catalpa. Ці рослини переважно 
представлено в культурі, лише роди Incarvillea та 
Niedzwedzkia рідко трапляються на цій території в 
дикому стані [4]. В Україні також роди Campsis та 
Catalpa представлено в культурі, або ж інколи як 
здичавілі, переважно на півдні [6]. 
За системою А. Л. Тахтаджяна [2], родина 
Bignoniaceae належить до порядку Lamiales. 
У попередніх варіантах системи [7; 8] ця родина 
розглядалася в порядку Scrophulariales. У сучас-
них системах [3; 9–11], що ґрунтуються переваж-
но на результатах молекулярно-філогенетичних 
досліджень, родина Bignoniaceae включається пе-
реважно до порядку Lamiales. Рід Paulownia відно-
ситься до самостійної родини Paulowniaceae 
Nakai. За системою А. Л. Тахтаджяна [2], всі зазна-
чені вище роди родини Bignoniaceae належать до 
триби Tecomeae Endl., а рід Paulownia віднесено до 
Scrophulariaceae Juss. За даними молекулярно-фі-
логенетичних досліджень [3; 11–15], роди Campsis 
та Incarvillea вміщено до триби Tecomeae, а рід 
Catalpa – до триби Catalpeae DC. ex Meisn.
Паліноморфологічні особливості родини 
Bignoniaceae вивчали різні автори. Г. Ердтман 
(G. Erdtman) [16] дослідив морфологію пилкових 
зерен 25 видів з 20 родів Bignoniaceae під світло-
вим мікроскопом і навів лише короткі відомості 
про пилок окремих видів. 
В. В. Григор’єва та П. І. Токарєв [17] досліди-
ли пилкові зерна 22 видів роду Tabebuia Gomes 
ex DC. під світловим та сканувальним електро-
нним мікроскопами. І. Фергюсон (I. Ferguson) та 
Т. Сантісюк (T. Santisuk) [18] вивчили морфоло-
гічні особливості пилкових зерен 23 видів з 
восьми родів родини Bignoniaceae. 
Дж. Буурман (J. Buurman) [19] дослідив пил-
кові зерна представників 83 родів. Автором вста-
новлено, що родина Bignoniaceae дуже різнома-
нітна за будовою пилкових зерен. За результата-
ми досліджень автор виділив сім палінотипів. 
А. Гентрі (A. Gentry) та А. Томб (A. Tomb) [20] ви-
вчили пилкові зерна 151 виду з 80 родів родини 
Bignoniaceae. Було виділено 16 типів пилкових 
зерен за типом апертур та скульптурою поверхні. 
Аналіз паліноморфологічної вивченості по-
казав, що під світловим мікроскопом було дослі-
джено пилкові зерна Catalpa ovata, під світло-
вим і сканувальним мікроскопами – C. speciosa. 
Метою нашої роботи є вивчення й уточнення 
паліноморфологічних особливостей представни-
ків родів Campsis, Catalpa, Incarvillea, 
Niedzwedzkia, оцінка таксономічної значущості 
морфологічних ознак пилкових зерен і з’ясування 
можливості їхнього використання для розв’язання 
деяких питань систематики.
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Матеріали та методи досліджень
Зразки пилкових зерен відібрано в гербарії Ін-
ституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН Украї-
ни (KW). Для вивчення під світловим мікроско-
пом (CM, Biolar) матеріал обробляли за загально-
прийнятим ацетолізним методом [16]. Для 
дослідження морфології пилкових зерен під ска-
нувальним електронним мікроскопом (CEM, 
JSM-6060 LA) матеріал фіксували у 96 %-му ета-
нолі та напилювали шаром золота за стандартною 
методикою. Складаючи характеристики пилкових 
зерен, використовували загальноприйняту термі-
нологію [21–23]. Досліджено пилкові зерна шес-
ти видів, чотирьох родів родини Bignoniaceae.
Результати та їх обговорення
Наводимо характеристики пилкових зерен 
вивчених видів.
Рід catalpa Scop.
c. bignonioides Walter (рис. 1, 1–3, 6; рис. 3, 
1–4)
сМ. Пилкові зерна (п. з.) безапертурні, арео-
лятні, зібрані в округлі або овальні тетради, 
45,2–89,1 мкм у діаметрі. Екзина 2,4–4,0 мкм 
зав товшки. Покрив тонкий, у 2–2,5 раза тонший 
від стовпчикового шару. Стовпчики чіткі, товсті, 
довгі, розташовані щільно та рівномірно. Скульп-
тура чітка, дрібносітчаста. 
сЕМ. Скульптура сітчаста. Комірки округлі, 
округло-кутасті, видовжені, 0,4–1,1 мкм у діамет-
рі; стінки звивисті, 0,5–0,7 мкм завширшки. 
Досліджений зразок: 1. Вінницька обл., 
м. Кам’янець-Подільський. Парк Заготзерно по 
вул. Петровського, № 71. 20 VI 1934. Ларина 
(KW). 2. Самарканд. обл., Джизакский и Ходжент-
ский уезд (Голодная степь) г. Джизак. Городской 
сад. 9 V 1915. М. Д. Спиридонов. № 194 (KW).
c. ovata G. Don (рис. 1, 4, 5; рис. 3, 5, 6)
сМ. П. з. безапертурні, ареолятні, зібрані в 
округлі або овальні тетради, 49,2–78,5 мкм у діа-
метрі. Екзина 2,4–2,7 мкм завтовшки. Стовпчи-
ки чіткі, тонкі, розташовані рівномірно. Скульп-
тура чітка, дрібносітчаста. 
сЕМ. Скульптура дрібносітчаста. Комірки 
округлі або видовжені, 0,2–0,6 мкм у діаметрі; 
стінки 0,4–0,6 мкм завширшки. 
Досліджений зразок: К. Б. сад [очевидно, 
Київський ботанічний сад?] 19 VI 1939 [Прізви-
ще колектора нерозбірливе] (KW). 
c. speciosa (Warder ex Barney) Warder ex 
Engelm. (рис. 1, 7–9; рис. 3, 7, 8) 
сМ. П. з. безапертурні, ареолятні, зібрані в 
округлі, округло-чотирикутні або овальні тетради, 
51,9–82,5 мкм у діаметрі. Екзина 3,3–6,6 мкм за-
втовшки. Стовпчики чіткі, товсті, з округлими 
головками, розташовані рівномірно. Скульптура 
чітка, сітчаста.
сЕМ. Скульптура великосітчаста. Комірки 
округлі, округло-кутасті, видовжені, 1,0–1,5 мкм 
у діаметрі; стінки звивисті, 0,6–0,7 мкм зав-
ширшки. 
Досліджений зразок: Полтавська обл., 
м. Лубни, дослідна станція лікарських рослин, 
парк. 20 VI 1951. М. Котов, Є. Карнаух, Г. Кузнє-
цов (KW).
Рід campsis Lour.
c. radicans (L.) Seem. (рис. 2, 1–3; рис. 3, 
9–12) 
сМ. П. з. 3-, 4-борозні, переважно сплющено-
сфероїдальні, зрідка сфероїдальні або еліпсо-
їдальні за формою, в обрисах з полюса 3-, 4-ло-
патеві, з екватора еліптичні або майже округлі. 
Полярна вісь (п. в.) (29,3) 27,9–33,2 (34,6) мкм, 
екваторіальний діаметр (е. д.) 29,3–33,2 мкм. Бо-
розни довгі, 5,3–6,6 мкм завширшки, з більш-
менш рівними, чіткими краями, звужуються до 
загострених кінців, борозні мембрани гладенькі 
з поперечними розривами, які часто заходять на 
міжапертурні ділянки. Ширина мезокольпіумів 
(18,6) 17,3–25,3 (26,6) мкм, діаметр апокольпіу-
мів 4,0–6,6 мкм. Екзина 2,0–2,7 мкм завтовшки. 
Покрив дорівнює стовпчиковому шару. Стовп-
чики чіткі, товсті. Скульптура чітка, сітчаста. 
сЕМ. Скульптура сітчаста. Комірки округлі, 
округло-кутасті, видовжені, 0,4–0,8 мкм у діаметрі, 
на апокольпіумах дрібніші; стінки 0,2–0,4 мкм 
завширшки. Борозні мембрани гладенькі. 
Досліджені зразки: 1. м. Ужгород, ботсад 
УДУ. 30 VII 1954. А. І. Барбарич, С. В. Гончаров, 
М. Я. Кукало (KW). 2. УРСР. Кіровоградська 
обл., Долинський р-н, Дендропарк Веселі Боко-
веньки. 27 VII 1950. Ф. Гринь (KW). 
Рід incarvillea juss.
in. olgae Regel (рис. 2, 4–6; рис. 3, 13–15) 
сМ. П. з. 6–8-борозні, сплющено-сферо-
їдальні, зрідка еліпсоїдальні за формою, в обри-
сах з полюса 6–8-лопатеві, з екватора широко-
еліптичні. П. в. 33,2–49,2 мкм, е. д. 31,9–51,9 мкм. 
Борозни короткі, 2,0–2,7 мкм завширшки, з не-
рівними краями та притупленими або інколи за-
гостреними кінцями, борозні мембрани зернис-
ті. Екзина 1,3–2,7 мкм завтовшки. Покрив дорів-
нює стовпчиковому шару, стовпчики нечіткі, 
зрідка чіткі, короткі, розташовані рідко. 
сЕМ. Скульптура шипикувато-перфорована. 
Борозні мембрани зернисті.
Досліджений зразок: 1. Tadshikistania. Vallis fl. 
Chingou apud Tavildara in glareosis. Leg. 
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N. Gonczarov, G. Grigorjev et V. Nikitin. 
19 VIII 1932 (KW). 2. Таджикистан. Долина Ка-
фернигана между кишл. Еврос и Сорбо. Мягкие 
наносы в нижней части склонов. 19 IX 1929. 
Ф. Н. Русанов (KW).
Рід niedzwedzkia B. Fedtsch.
n. semiretschenskia B. Fedtsch. (рис. 2, 7–9; 
рис. 3, 16) 
сМ. П. з. 6–8-борозні, сплющено-сфероїдаль-
ні, зрідка еліпсоїдальні за формою, в обрисах з 
полюса 6–8-лопатеві, з екватора – широкоеліп-
тичні. П. в. 34,6–50,5 мкм, е. д. 33,2–54,5 мкм. Бо-
розни короткі, 2,0–2,7 мкм завширшки, з нерівни-
ми краями та притупленими кінцями, борозні 
мембрани рідкозернисті. Екзина 1,3–2,4 мкм за-
втовшки. Покрив майже дорівнює стовпчиковому 
шару, стовпчики нечіткі, тонкі, короткі, розташо-
вані густо. 
сЕМ. Скульптура шипикувато-перфорована. 
Борозні мембрани зернисті.
Досліджений зразок: Алма-Ата. Ботсад. 
1 VI 1971. Б. В. Заверуха (KW).
Отримані нами дані показали, що пилкові зер-
на вивчених родів розрізняються за агрегатним 
станом: у родів Campsis, Incarvillea та 
Niedzwedzkia – монади, а в роду Catalpa – тетра-
ди. Пилкові зерна належать до різних типів апер-
тур: борозні у родів Campsis, Incarvillea і 
Niedzwedzkia та безапертурні у Catalpa. Також 
пилкові зерна борозного типу відрізняються за 
Рис. 1. Пилкові зерна роду Catalpa (СЕМ): 1–3, 6 – C. bignonioides; 4, 5 – C. ovata; 7–9 – C. speciosa;  
1, 4, 7 – загальний вигляд; скульптура: 2, 3, 6 – сітчаста; 5 – дрібносітчаста; 8, 9 – великосітчаста
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кількістю борозен: 3–4-борозні у Campsis і 
6–8-борозні у Incarvillea та Niedzwedzkia. Пилкові 
зерна середніх розмірів у Campsis, середніх і ве-
ликих у Incarvillea та Niedzwedzkia і великих у 
Catalpa. У пилкових зерен роду Campsis борозни 
довгі з гладенькими мембранами, у пилкових зе-
рен представників родів Incarvillea та Niedzwedzkia 
вони короткі із зернистими мембранами. 
Скульптура поверхні у пилкових зерен роду 
Campsis сітчаста, у різних видів Catalpa – дріб-
носітчаста, сітчаста і великосітчаста, у Incarvillea 
та Niedzwedzkia – шипикувато-перфорована. 
Пилкові зерна трьох досліджених видів роду 
Catalpa подібні за розмірами й відрізняються за 
товщиною екзини та скульптурою поверхні. 
Найбільш подібні пилкові зерна видів 
Incarvillea olgae та Niedzwedzkia semiretschenskia. 
Деякі автори [4] відзначали подібність 
Niedzwedzkia semiretschenskia до Incarvillea olgae 
з одного боку, а з іншого – до представників роди-
ни Pedaliaceae Lindl. Отримані нами дані показа-
ли, що пилкові зерна Sesamum indicum L. родини 
Pedaliaceae відрізняються від таких Incarvillea 
olgae та Niedzwedzkia semiretschenskia за кількіс-
тю борозен (у Sesamum indicum 12–14) та боро-
давчастою скульптурою поверхні (оригінальні 
дані). Таким чином, паліноморфологічні дані 
свідчать на користь віднесення роду Niedzwedzkia 
до родини Bignoniaceae, що також узгоджується з 
сучасними філогенетичними системами. 
Рис. 2. Пилкові зерна родів Campsis, Incarvillea та Niedzwedzkia (СЕМ): 1–3 – C. radicans; 4–6 – In. oldae;  
7–9 – N. semiretschenskia; 1 – вигляд з екватора і полюса; 2 – вигляд з екватора; 4, 7 – вигляд з полюса; скульптура:  
3 – сітчаста; 5, 6, 8, 9 – шипикувато-перфорована
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Пилкові зерна роду Paulownia, який деякі ав-
тори відносили до родини Bignoniaceae, відріз-
няються від таких у родів Campsis, Catalpa, 
Incarvillea та Niedzwedzkia за розмірами, типом 
апертур і характером скульптури поверхні та 
апертурних мембран (оригінальні дані), що не 
суперечить правомірності віднесення роду 
Paulownia до родини Paulowniaceae за сучасни-
ми філогенетичними системами [3; 9–11].
Отримані нами паліноморфологічні дані узго-
джуються з віднесенням роду Catalpa до триби 
Catalpeae, а родів Campsis та Incarvillea – до три-
би Tecomeae за молекулярно-філогенетичними 
даними [3, 9–11], а не до триби Tecomeae, як це 
було прийнято у системі А. Л. Тахтаджяна [2].
Висновки
На підставі порівняльного паліноморфологічно-
го аналізу встановлено, що досліджені роди відріз-
няються за агрегатним станом пилкових зерен, роз-
міром, типом апертур та характером скульптури. 
Пилкові зерна родів Incarvillea та Niedzwedzkia 
подіб ні за типом апертур, розміром, формою, особ-
ливостями скульптури, що не суперечить правомір-
ності віднесення роду Niedzwedzkia до родини 
Bignoniaceae. Роди Catalpa, Campsis та Incarvillea 
відрізняються за низкою паліноморфологічних 
ознак: Catalpa – тетради, безапертурні, Campsis та 
Incarvillea – монади, борозні, що підтверджує право-
мірність віднесення роду Catalpa до триби Catalpeae, 
Рис. 3. Пилкові зерна родів Catalpa, Campsis, Incarvillea та Niedzwedzkia (СМ). 1–4 – C. bignonioides; 5, 6 – C. ovata; 
7, 8 – C. speciosa; 9–12 – C. radicans; 13–15 – In. olgae; 16 – N. semiretschenskia; 1–8 – загальний вигляд, тетроди;  
9, 13 – вигляд з екватора; 10–12, 14–16 – вигляд з полюса
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а родів Campsis та Incarvillea – до триби Tecomeae за 
молекулярно-філогенетичними даними.
Отримані дані будуть використані для по-
дальшого порівняння пилкових зерен родини 
Bignoniaceae з такими близькоспоріднених ро-
дин порядку Lamiales.
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Z. Tsymbalyuk
POLLEN MORPHOLOGY OF SELECTED REPRESENTATIVES  
OF THE FAMILY Bignoniaceae jUSS.
Pollen morphology of 6 species of the genera Campsis, Catalpa, Incarvillea and Niedzwedzkia (Bignoniaceae) 
were studied using light and scanning electron microscopy. Pollen grains are monads (Campsis, Incarvillea and 
Niedzwedzkia) and tetrads (Catalpa). Pollen grains in representatives of Campsis are 3–4-colpate, in Incarvillea 
and Niedzwedzkia – 6–8-colpate, and in Catalpa – inaperturate; medium to large-sized. Types of sculpture are 
identified: microreticulate, reticulate, macroreticulate, and spinulose-perforate. Diagnostic features at the genus 
level are the types of apertures, sculpture, and size of pollen grains. Genera Incarvillea and Niedzwedzkia are 
most closely related (or even congeneric) according to characteristics of their pollen grains. Diagnostic features 
at the level of species of Catalpa are the sculpture type and its details, and exine thickness. Palynomorphological 
data confirm the placement of Catalpa in the tribe Catalpeae, and genera Campsis and Incarvillea, to the tribe 
Tecomeae, as indicated by recent molecular phylogenetic studies.
Keywords: pollen grains, morphology, taxonomy, Bignoniaceae, Lamiales.
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